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Öz
Geleneksel toplumdan modern sanayi toplumuna geçişte yaşanan toplumsal krizleri 
çözümlemek amacıyla XIX. yüzyılda Batı’da ortaya çıkan sosyoloji, toplumun dinamik-
lerini normlar, değerler, toplumsal ilişkiler, dinî inançlar, bireyin toplum içindeki rolü ve 
konumu gibi konular etrafında anlamaya çalışır. Toplumu aynı çerçevede değerlendirip 
kurguladığı romanlarda bu dinamikleri yorumlayan edebiyat, ilişkiler ve değerler ağı 
içinde gözlemlediği insanlardan seçtiği başat tiplerle dönemin sorunlarını incelerken, 
sosyolojiye veri sağlamaktadır. Sosyolojinin araştırma alanı olan aile yapısı akrabalık 
bağları, komşuluklar, kentler ve köyler gibi tüm yaşamı saran kurumsallaşmış insan iliş-
kileri, sosyologlar onları anlamlandırmadan önce failleri tarafından isimlendirilmiş ve 
sağduyu ile yapılandırılmıştır. Aynı olguyu imgelem yoluyla yaşadığı tarihi süreç ve ya-
pıyla ilişkilendiren bir sosyolog ile edebiyatçı arasındaki fark; edebiyatçı olguyu sağduyu 
ile yorumlarken sosyoloğun evrensel kuramlar içinde sosyolojik boyutunu anlamlandır-
masından ibarettir. Bir edebiyatçı hayata tuttuğu projeksiyonla sıradan bir olayı neden-
sonuç bağlamında hikâyeleştirirken bir sosyolog aynı sıradanlığı sorunsallaştırmaktadır. 
Bir edebî eseri toplumsal zeminden hareketle anlama amacı güden sosyolojik eleştiriyi, 
tersten okumayla, toplumu ürettiği edebi eserler yoluyla anlama hedefi gütme, edebiyat 
ve sosyolojinin iç içe geçmiş disiplinler olduğunu pekiştirmektedir. Engels’in, Fransız 
tarihinin adresi olarak Balzac’ın romanlarını göstermesinden, doğuşundan itibaren Türk 
edebiyatında roman konularının dönemin sorunsalına göre değişmesine, Mısır edebiya-
tında gerçekçi romanların toplumsal değişime ayna tutmasına kadar pek çok örnek, ede-
biyatın sosyolojiye veri sağlamadaki başarısına işaret etmektedir. Bu çalışmanın hedefi, 
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iki disiplin arasındaki ilişkiye işaretle, roman okumalarının sosyoloji alanındaki önemine 
vurgu yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Sosyoloji, Roman, Toplum, İmgelem.
Disponibility of Socialist Realist Literary Works as Data in Sociology
Abstract
In the order to solve social crises in transition from traditional society to modern, the 
sociolgy that emerged in the West in the 19th century tried to understand the society’s 
dynamics and issues such as norms, values, social relations, religious beliefs, the role of 
the individual in society. Because literature review and represent society, its provides very 
wide data to sociology. The family structure, which is the research field of sociology, is 
the institutionalized human relations that surround the whole life, such as neighborhoods, 
cities and villages, and named by perpetrators before sociologists make sense of them and 
structured with common sense. A sociologist problematizes the same mediocrity while a 
literary narrates an ordinary event in the context of cause and effect with the projection 
he holds from any section to life. Sociological criticism, which aims to understand a 
literary work, reinforces that the aim of understanding society through literary Works. 
Engels refers to Balzac’s novels as a source of French history. Along with that many 
examples from the birth of Turkish literature to the problematic of the novels and from 
socialist realistic novels in Egyptian literature to the mirroring of social change on the 
historical lines point to the success of literature in sociological data.
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lar	aşınıp	yıpranmış,	bunların	toplum	üzerindeki	tesirinin	azalmasıyla	yaşanan	kaos,	18.	
ve	19.	yüzyılda	had	safhaya	ulaşmıştır.	Aynı	yüzyıllar,	bozulan	dengelerin	yeni	gelişme-
lere	 uygun	 yeni	 değerler	 temelinde	 yapılandırılması	 çabasının	 da	 arttığı	 bir	 dönemdir	
(Bulut,1996,	s.37).









 “1. İncelediği toplumun öğeleri nelerdir ve bunlar kendi aralarında nasıl konumlan-
mışlardır?
2. Toplumun değişimi nasıl bir mekaniğe sahiptir?
3. Yaşanılan tarih döneminde toplumun başat insan tipleri nelerdir? (Mills,	 1979,	
s.13).
Sosyoloji	Avrupa’da	ortaya	çıktığı	ve	kurumsallaşmaya	başladığı	andan	itibaren	Os-
manlı	Devleti’nde	 Jön	Türklerin	 ilgisini	 çekmiş,	Batılılaşma	hareketinin	hız	kazandığı	










yanlış yapmamayı öğreten bilim”	anlamında	kullanılmıştır.	Bu	günkü	anlamıyla	edebi-
yat,	bir	coğrafya	veya	milletin	(Avrupa	edebiyatı,	Türk	edebiyatı),	bir	devrin	(Orta	çağ	
Fransız	edebiyatı,	Cumhuriyet	devri	edebiyatı),	bir	sanat	veya	edebiyat	mektebinin	(kla-
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üslupla	yazdıkları	için-	eleştirmişler,	eğitici	ve	öğretici	bir	edebiyatın	temellerini	atmaya	
çalışmışlardır.	 Edebiyatın	 hayatı	 aksettirmesi	 gerektiğini	 düşünen	 bu	 edebiyatçılardan	
Namık	Kemal’e	göre;	hakikate	uygun	olmayan	bir	edebiyat,	en	güzel	kelimelerle	süslen-
miş,	şairane	hayallerle	insanı	büyülemiş	olsa	da	edebiyat	sayılmaz	(Yılmaz,1990,	s.13).
Mizancı	Murat’a	göre	 ise	 edebiyat,	bir	milletin	hâl	 tercümesi	ve	manevi	hayatıdır.	
Onun	tavrını,	edep	ve	terbiyesini,	arzularını	ve	fikir	dünyasını	edebî	eserlerinde	görmek	
mümkündür	(Yılmaz,1990,	s.16).
Edebiyat ve Sosyoloji İlişkisi
20.	yüzyılda	bilimsel	olarak	konuşulmaya	başlamadan	önce,	toplumsal	dinamiği	tes-




























Sosyoloji	 sağduyunun	 hâkimiyetinde	 sıradanlaşmış	 olayı	mercek	 altına	 alan	 edebiyat-




nında	 veri	 olarak	 kullanılamayacağı	 düşüncesine	 cevap	 olarak;	 gazetelerin	 savaş	 vb.	
gibi	 şartlarda	 sansür	 edilme	 ihtimaline	karşılık,	 edebiyatın	doğruları	 çok	daha	başarılı	
bir	 şekilde	 ifade	 ettiği	 söylenebilir	 (Özgül,2018,s.44).	Edebiyatın	 sosyal	 hayatı	 ne	ka-
dar	gerçekçi	yansıttığı	tezini	Paris-Lyon	treninin	sefer	tarifesini	evde	bulamayan	birinin	








Vico’nun	La Scienza Nuova (Yeni Bilim	1725)	adlı	eserine	dayandırır.	Vico	bu	eserinin	bir	
bölümünde	Homeros’u	sosyolojik	ve	psikolojik	açıdan	yorumlamaya	çalışmıştır.		
Edebiyatın	sosyal	boyutunun	farkına	varan	Anne	Louise	Germaine	de	Stael’in	(1766-

















rafya,	 ulusal	 özellikler,	 gelenekler	 ve	 siyasî	 yapıyla	 bağlantılı	 bir	 biçimde	 açıklamaya	
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ifade	eden	soy	(ırk)	yanında	ulusun	tabi	olduğu	şartlarla,	içinde	yaşadığı	tarihsel	süreç	
edebiyatın	belirleyici	unsurlarıdır.
Edebiyatı	 bir	 yansıtma	 olarak	 kabul	 eden	 bu	 görüşler	 en	 açık	 ifadesini	 Louis	 de	
Bonaldin’in	(1754-1840)	“yaşanan	çağa	tutulan	ayna”	tanımlamasında	bulur.	Benzer	şe-

































Edebiyatın	sosyolojiyle	 ilişkisini	 teorik	olarak	 ifade	eden	 literatürün	yanında	genel	
olarak	edebiyat,	özel	olarak	roman	türüne	ait	eserler	bu	ilgiyi	ortaya	koymada	oldukça	















Edebî	 ürünlerin	 tümü	 göz	 önüne	 alındığında,	 yansıtma	 kuramına	 dayanması	 itiba-
riyle	gerçekçi	 roman	yazarlarının,	konu	edindikleri	 toplumun	coğrafî	özellikleri,	 tarihî	

















yet	döneminde	güdülen	politikanın	zamanla	 sınıflaşması	ve	 sınıf	 çatışmasını	gündeme	
getirmesiyle,	sınıfsal	içeriği	olan	toplumsal	sorunlara	odaklanmıştır	(Moran,	2014,	s.9).
“Ben	 çok	 iyi	 bildiğimi	 yazmak	 isterim…	Yazmak	 için	 görmeliyim	 yaşamalıyım.”	
(Uğurlu,	2002,	s.155)		diyen	Orhan	Kemal,	Türkiye’de	50	yıllarda	başlayan	köyden	kente	
göçü	sorunsallaştırdığı	“Gurbet Kuşları”	adlı	romanında	bu	olguyu	şehirli	ve	köylü	cep-


















Mısır	 edebiyatında	 köy	 romancısı	 olarak	 tanınan	 Şarkâvî’nin	 el-Ard (1954),	 eş-
Şevâriu’l-Halfiyye (1958),	Kulûb Hâliye (1956),	el-Fellâh	(1967)	adlı	dört	romanı,	Mısır	
sosyal	ve	 siyasal	hayatının	30	yılına	ayna	 tutarken,	 İngiliz	 sömürgesi	altında	Mısır’da	
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Benzer	 şekilde	 Mısır	 edebiyatında	 gerçekçi	 roman	 yazarlarından	 Necîp	 Mahfûz,	
Abdurrahmân	eş-Şarkâvî	ve	Yusûf	İdrîs	yetiştikleri	sosyal	çevrede	gözlemledikleri	top-
lumsal	 sorunları	ele	aldıkları	 romanlarında,	kadın,	aile,	eğitim,	 sağlık	müesseselerinde	
yaşanan	sorunlar,	şehirli	köylü	çatışması	gibi	pek	çok	alanda	sosyolojiye	veri	sağlamak-
tadır.	Özellikle	Mahfuz	Üçleme’sinde,	Şarkâvî,	Mısır	sosyal	ve	siyasî	hayatının	30	yılına	
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